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Infertilidad Sin Causas Biológicas ¿Que Desean Las Madres? 
Resumen. Introducción. Partiendo del modelo médico, encontramos que no hay 
razones psicológicas para la infertilidad, aunque tampoco se identifiquen causas 
biológicas. Desde el psicoanálisis podríamos decir que la biología no encuentra 
respuestas a los nuevos modos de hacerse un cuerpo fértil. En una pareja 
"biológicamente sana" pero infértil, se produciría algo que opera a nivel inconsciente 
que habla del modo como es concebida la femineidad, la concepción, la maternidad y 
el deseo de hijo. A partir de una lógica no-todo fálica, Lacan se centra en una 
feminidad que es inseparable de las paradojas del goce, y constituyen los términos en 
los que se plantea la falla radical a la que el sujeto se ve confrontado en el campo de 
la sexualidad. Objetivos. Explorar las causas que llevan a la mujer biológicamente 
apta, a la imposibilidad de producir un embarazo. - Analizar el deseo de mujer/madre. 
- Revelar la implicación del cuerpo. Metodología. Cualitativa. Revisión bibliográfica. 
Resultados. Investigación en curso. Discusión. Si la maternidad fuera la respuesta 
capaz de obturar el deseo de mujer, la feminidad no se presentaría como enigma. 
Freud no dejó de preguntarse por el deseo de una mujer. ¿Serían equivalentes el deseo 
de madre al de hijo?. 
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Abstract. Introduction. Based on the medical model, we find that there is no 
psychological reasons for infertility, although biological causes are not identified. 
From psychoanalysis we could say that biology does not find answers to new ways to 
become a fertile body. In a "biologically healthy" but infertile couple produce 
something that operates unconsciously speaking mode as conceived femininity, 
conception, motherhood and the desire for a child. From a not-all phallic logic, Lacan 
focuses on a femininity that is inseparable from the paradoxes of enjoyment, and are 
the terms in which the radical failure to which the subject is confronted in the field 
raises the sexuality. Goals. - To explore the causes that lead to women biologically 
fit, to the impossibility of producing a pregnancy. - Analyze the desire of woman / 
mother. - Disclose the involvement of the body. Methodology. Qualitative. literature 
review. Results. Ongoing investigation. Discussion. If the answer motherhood was 
able to seal the desire of women, femininity not be presented as an enigma. Freud did 
not fail to question the desire of a woman. Would equivalent desire to mother to son?. 
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1. Introducción 
En la época actual, en el consultorio ya no nos encontramos con las pacientes que Freud recibía 
en análisis, que se quejaban de frigidez, rengueras, toses y otros síntomas varios; hoy en la clínica se 
nos presentan sujetos con otros malestares que van  de la mano de la época hipermoderna de la que nos 
habla Lipovetzky (2004), época caracterizada por el proceso de personalización, destrucción de las 
estructuras colectivas de sentido, hedonismo, consumismo, tensiones paradójicas en los individuos y en 
la sociedad civil, la seducción como forma de regulación social, rechazo de la violencia política y 
aumento de la consideración ciudadana de los valores de la democracia. 
Pero en estos cambios de la época actual entra también los modos de definir a las mujeres, 
mujeres que conquistaron el poder de disponer de sí mismas, de decidir sobre sus cuerpos y su 
fecundidad, el derecho al conocimiento y a desempeñar cualquier actividad. Además, debemos 
orientarnos por la construcción que supone el género, con factores culturales, ciertos ideales de roles y 
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lo preponderante de la subjetividad. Actualmente las mujeres cuestionan las representaciones que giran 
en tono a ellas mismas, en el presente hay una pregunta en torno a la representación y autorreconociento. 
En el pasado, el desempeño femenino correspondía al ámbito de la vida privada, dando letra y poniendo 
el cuerpo a los mitos de lo que allí sucedía, hoy podemos decir que las mujeres son protagonistas en el 
ámbito público, ex dominio de lo masculino.  Y es en esta nueva concepción que las define donde 
también aparecen nuevos síntomas que las rodean. 
Es por lo antes dicho, que este trabajo tendrá por finalidad poder debatir sobre la problemática 
que traen las mujeres a la consulta en torno a la concepción de un hijo, cuya dificultad se pone en la 
imposibilidad de tener un hijo, diagnosticado como infertilidad, para el discurso médico hegemónico; 
este nos dirá que algo pasa a nivel del cuerpo, pero en otros casos el diagnóstico termina siendo 
infertilidad sin causas físicas aparentes, y aquí entra el interrogante de la investigación que estamos 
llevando a cabo, si no hay a nivel orgánico algo que impide que esto se produzca, ¿qué pasa con el deseo 
de hijo en estas mujeres? 
Tomando a Freud (1991) cuando hace referencia a la degradación de la vida amorosa 
diagnóstico que para los hombres hay separación entre el objeto de amor y el objeto de deseo, sin 
embargo, Lacan afirma que en las mujeres “no hay separación sino convergencia del amor y del deseo 
sobre el mismo objeto” pero, que, “el primero se encuentra disimulado por el segundo” Lacan (citado 
en Soler, 2004, p.8.). Soler (2004), agrega que hoy, liberadas de la única opción del matrimonio, muchas 
mujeres aman por un lado y desean y gozan por otro, lo cual se hace evidente en la práctica clínica. Sin 
embargo, esto no impide la aparición de nuevas inhibiciones femeninas en cuanto a la cuestión de la 
elección. Ella ve en las mujeres actuales el mismo distanciamiento ante el acto que tiene el hombre 
obsesivo: dudas frente a las decisiones fundamentales y sobre todo en el amor. El hombre y el hijo, 
deseados pero aplazados hasta un mejor encuentro, son las principales razones para una demanda de 
análisis. 
De esta manera, ese “mejor momento” que a nivel consciente implicaría reunir las condiciones 
óptimas para poder concebir un hijo, esto no se produce, dejando entrever que a nivel inconsciente las 
condiciones no estarían reunidas para tener un hijo. Lo que nos lleva a pensar en la posibilidad de la 
concepción, el embarazo e hijo, entendidas como entidades diferenciadas, en las que se pone en juego 
algo del orden de lo sexual, y no son posibles sin ello. Además, también, interviene “lo natural”, con 
un orden, a partir de la diferencia biológica que hace posible lo anteriormente mencionado, aun cuando 
interviene la medicina y que intenta responder con la promesa del “todo puede ser tratado” allí donde 
hay un cuerpo afectado, y “se trata al cuerpo como una máquina mortificada, al que se le inyecta, se le 
implanta materia inorgánica, o se lo atiborra de químicos” (Lora, 2012). Pero, “el inconsciente no conoce 
la biología” (Soler, 2004, p. 25), aunque sí de deseo. 
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1.1. Objetivos 
Objetivo/s general/s 
 Explorar las causas que llevan a la mujer físicamente preparada para la gestación a la 
imposibilidad de producirse el embarazo. 
Objetivos específicos 
 Analizar la posición materna y la fertilidad 
 Relación entre la posición femenina en la mujer y la maternidad 
 Comparar los síntomas del cuerpo en relación a la imposibilidad biológica y psicológica 
en el cuerpo de la mujer  
 
2. Metodología 
2.1. Participantes. Cuatro casos clínicos del consultorio privado de los licenciados que 
conforman el grupo de investigación abordados durante el periodo 2015 hasta la actualidad. Entrevistas 
a profesionales de la salud que trabajen en clínicas especializadas en tratamiento para la infertilidad, 
estimando un mínimo de dos clínicas que abordan esta problemática y la posibilidad de entrevistar cuatro 
profesionales en cada una. Revisión bibliográfica. 
2.2. Cualitativa. Se elige este tipo de metodología ya que el marco teórico que le dará sustento 
a esta investigación será el psicoanálisis, entendiendo que este trabaja con sujetos que van más allá de 
lo que dice su conciencia y porque el interés de esta investigación radica en “entender a los [sujetos] y 
a la naturaleza de sus interacciones con ellos mismos y su entorno” (Benoliel, 1984, citado en 
“instructivo para…”). 
2.3. Tipo de investigación: Exploratorio: considerando que sobre la temática de la infertilidad 
sin causas biológicas hay pocos desarrollos teóricos actuales que lo nombren de tal modo. Los aportes 
de Freud y otros autores sobre efectos del inconsciente sobre el cuerpo no satisfacen los objetivos de 
este trabajo. En el presente, se considera que este tipo de estudio permite familiarizarnos con fenómenos 
relativamente poco estudiados desde el campo del psicoanálisis lacaniano, tomando como referencia 
posición femenina, la mujer en el siglo XXI y maternidad.  
El corpus teórico analizado, consta de las obras de Freud, algunas de ellas son: La conferencia 
33 (1991); Pulsiones y Destinos de Pulsiones (1992); En Lacan, se profundizará en el Seminario 10 
(2005), con el objetivo de rastrear la definición de cuerpo, objeto a y recorrido pulsional; otros autores 
del campo analítico actual como Miller y Soler; y otros autores de publicaciones actuales de referencia 
académica. 
2.4. Instrumentos. Siguiendo a Gómez (2012), se tomara como herramientas el Análisis del 
Discurso, que busca develar en los hechos de lenguaje sus anclajes espaciales, temporales y sociales;  
conjuntamente con el Estudio de Caso, que se caracteriza según Yin como "una investigación empírica 
que estudia un fenómeno contemporáneo dentro del contexto de la vida real, especialmente cuando los 
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límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes" (citado en Gómez, 2012, p. 181) 
considerando que “estos métodos son los adecuados desde el momento en que, como vimos, el "sujeto 
del inconsciente", en el sentido de Lacan, es el sujeto del significante, es decir, el sujeto de la ciencia, 
pero recuperado en un campo científico como sujeto que habla” (2012, p. 181). Así mismo se tomará 
como herramienta los materiales documentales que sirven a la revisión de material ya escrito sobre la 
temática como aspectos relacionados a la misma  
2.5. Procedimiento: Recolección y análisis de las fuentes, con la finalidad de conceptualizar la 
infertilidad sin causas biológicas manifiestas. Analizar la posición materna y la fertilidad. Relación entre 
la posición femenina en la mujer y la maternidad. Comparar los síntomas del cuerpo en relación a la 
imposibilidad biológica y psicológica en el cuerpo de la mujer. Realizar entrevistas a profesionales de 
dos clínicas especializadas en tratamientos de infertilidad para reconocer las causas que llevan a la mujer 
físicamente preparada para la gestación a la imposibilidad de producirse el embarazo 
2.6. Resultados: investigación en curso 
 
3. Desarrollo 
Si tomamos que el psicoanálisis se constituye como la ciencia del inconsciente, siguiendo a 
Lacan podemos decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Como la palabra 
estructura ha sido muy cuestionada en la obra de Lacan, este autor se encarga de afirmar, apoyándose 
en la teoría freudiana, de que esta dinámica inconsciente es “enteramente sexual”. 
En lo que toca al inconsciente, Lacan señala que para hablarnos del sujeto hay dos campos, el 
campo del sujeto y el campo del Otro. El Otro, Lacan lo describe como el lugar donde se sitúa la cadena 
de significantes, es el campo del ser viviente donde el sujeto tiene que aparecer y, nos aclara el autor en 
el Seminario 5 (2005), que por el lado de se ser viviente se manifiesta la pulsión. 
Si seguimos a Freud (1992), definiremos a toda pulsión como parcial, ya que ninguna representa 
la totalidad de la tendencia sexual de la función de la reproducción. Esta función es imposible negarla 
en el plano biológico, pero no tiene representación el psiquismo, es decir que “en el psiquismo no hay 
nada que permita al sujeto situarse como ser macho o ser hembra” (Lacan, 2005, p. 212). En el psiquismo 
solo queda situado el sujeto, sus equivalentes como actividad o pasividad. La actividad a través de la 
pulsión, y la pasividad con respecto al exterior. Esta división, muestra las vías, de lo que hay que hacer 
como hombre o como mujer, pero situados desde el campo del Otro, el Edipo es propiamente eso. Lo 
que orienta nuestro pensamiento, es que la consecuencia de que la sexualidad esté representada por la 
pulsión parcial y la relación que tiene el sujeto con ella, no se deduce de algo que sea la propia 
sexualidad, sino que la sexualidad “se instaura en el campo del sujeto por la vía de la falta.” (Lacan, 
2005, p. 213). 
La falta, seria, lo que el ser viviente pierde por reproducirse por la vía sexuada, por lo tanto, esta 
falta es real y remite a algo real, ya que el ser viviente por ser sexuado y estar sujeto al sexo queda 
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sometido a la muerte individual en el sentido del mito de Aristofanes, la que pone en imágenes la 
persecución de la mitad sexuada que se ha perdido y que la busca en forma engañosa por la vía del amor. 
En este sentido, aparece el deseo ligado a la función de castración, es decir, al corte que produce 
el significante en el organismo para poder hablar entonces de un cuerpo, uno significantizado, divido 
por las pulsiones parciales, uno que pierde, y eso que pierde, es una parte de nosotros mismos 
irrecuperable, en palabras de Lacan, “objeto perdido en los distintos niveles de la experiencia corporal 
donde se produce su corte, él es el soporte, el substrato autentico, de toda función de causa.” (Lacan, 
2005, p. 201). Este objeto, que ocupa el lugar de resto, es el a, resto de la dialéctica del sujeto y el Otro, 
que orienta al sujeto, a su vez, sobre el deseo del Otro. En tanto, que el deseo siempre es deseo del Otro, 
y en el juego de oscilación entre los significantes, queda una zona intermedia donde se sitúa. 
Como vemos, el objeto está en otra parte, sometido a la sustitución y al desplazamiento, a todas 
las formas de equivalencia y transformación, abierto al amor, que lo hace sujeto de la palabra, que le da 
un lugar para y en el Otro. 
Entonces, el deseo se expresa y pasa por el significante. El deseo cruza la línea significante y en 
éste entrecruzamiento se encuentra con el Otro. Éste Otro, se lo encuentra como tesoro del significante, 
como sede del código. El deseo llega como significado, por eso Lacan nos dice que el deseo siempre es 
cornudo. En realidad, sería que el sujeto es cornudo, en el sentido de ser traicionado por el deseo, que 
se acuesta con el significante. Tan pronto nos dirigimos al Otro, hacemos existir a ese Otro, como sujeto 
del código, pero, nos encontramos sometidos a la dialéctica de encornudamiento del deseo. Toda 
satisfacción posible del deseo dependerá de la articulación, en la palabra del sujeto, del sistema 
significante, es decir en el Otro como lugar y sede del código. 
En relación a lo antes expresado, Soler nos dice que esta falta no tiene nada de específicamente 
femenino, teniendo en cuenta la falta en tener, porque el deseo es inherente al sujeto, “y el deseo de 
mujer, como tal, si tiene algún sentido evocarlo, seria de otra cosa” (Soler, 2004, p.49-50). 
La función de corte, que inaugura al deseo, siempre de otra cosa, es lo que hace posible la 
separación de la madre con el hijo “el verdadero corte, descubierto por Lacan, el que separa a la madre 
del hijo debe referirse al que ocurre entre el organismo viviente, animal si se quiere, y el sujeto como 
efecto de lo simbólico” (Soler, 2004, p. 143). Lo simbólico permite la relación con lo viviente y deja 
una falta, en goce, en ser, como motor del deseo.  
Esta falta, antes expresada, para Freud se resolverá de distintos modos, una de ellas será bajo el 
ser madre ya que implicará “el tener, bajo la forma del niño, sustituto del objeto fálico que le falta” 
(Soler, 2004, p.144). Freud refiere que este deseo de hijo y, por lo tanto, un posicionamiento materno, 
que vendría a decir de qué se trata lo femenino, se observa en el juego de la niña con la muñeca. En un 
primer momento, la identificación con el lugar materno, luego con el sustituyo del don fálico, en el que 
la muñeca deviene hijo “del padre y, desde ese momento, la más intensa meta de deseo femenina” 
(Freud, 1933, p. 119).  
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En un sentido más lacaniano, el embarazo es la experiencia significativa en la que la barra que 
dividía al sujeto, que delimitaba su falta, aparece y da cuenta de un estado de completud aparente, puesto 
que, en algunos casos se presenta cuando “uno ya no sabe qué hacer con uno mismo, busca detrás de 
que esconderse” (Lacan, 2005, p. 19), es decir que sucede cuando uno no puede arreglárselas con su 
falta.  
Sin embargo, apuntamos la mirada a los casos que se anuncian en el consultorio, con el síntoma 
de infertilidad, que vienen a decir que el deseo propiamente femenino se trata de otra cosa. En esta línea, 
Soler enuncia, “el ser mujer de la madre no se resuelve enteramente en el tener fálico sustitutivo” (Soler, 
2004, p. 144). 
Entonces, la relación madre e hijo, se resignifican en el sentido de la época, ese deseo ya no es 
único, aparece lo no-todo del deseo femenino, y ya no queda reprimido en “la metáfora infantil”, en la 
madre el ser de mujer. Con Miller podemos decir que “el niño no sólo colma, también divide” (Miller, 
2005, s.p), y que divida es primordial, porque la mujer, ya no solo madre, puede seguir en la vía del 
deseo, porque si el niño la colma aparece la angustia, como señal de que falta la falta. 
 
4. Discusión 
Pensar en la función colmadora del hijo como sustituto fálico, no nos permite ver que en el ser 
femenino se puede acceder a la maternidad, ya no como primordial sino pensada como una función. 
Esto enmarcado en la contemporaneidad, regido por un sentido propio, Uno, ya no un sentido colectivo, 
sin embargo, no debemos olvidarnos que Freud fue quien dio voz a las mujeres y sus malestares, con un 
deseo orientado por la época victoriana, y que desde allí es podemos llegar a cuestionarlo hoy. 
Lo que se intenta señalar en este escrito, es que el deseo femenino no es único, ni universal, ni 
anónimo, no se reduce el ser mujer en madre, ni la satisfacción del deseo en el hijo. Y es en este nivel 
que se aborda la cuestión de la infertilidad, puesto que, hay algo que aparece a nivel de lo corporal que 
daría cuenta que no se puede concebir un hijo, pero a nivel del deseo, probablemente, se trate de la 
concepción de otra cosa. Se pone en tensión la cuestión del deseo ¿De hijo? ¿De embarazo? ¿De madre? 
Interrogantes que quedan para la experiencia analítica en el encuentro con el deseo de quien consulte y 
para dar lugar a la continuidad de la investigación.  
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